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 چکیده
سینوس ماگزیلاری یکی از سینوس های پارانازال است و اولین سینوسی است که در دوران  : مقدمه و هدف
جنینی تشکککیم می دککود  له ال سان سککینوسز سککینوزیت می گوینن که مبکن اسککت له دلیم یوامم ی ونی 
ویروسی و یا قارچی لادن که در این صورت سینوس دچار افزایش ضخامت مخاط می دود  هنف از  لاک ریاییز
مطالعه ی حا ضرز لرر سی فراوانی افزایش  ضخامت مخاط  سینوس ماگزیلاری در لیباران لا  ضایعات ال سالی 
 لود  96-96در سال تحصیلی  TCBCادون وژنیک لر اساس یاف ه های 
 
لیبار جبع آوری  222 TCBCکلی شه های ا س اننارد  تحلیلی -تو صی ی  مطالعهدر این  :مواد و روش ها
تبامی داده های آماری   سی قرار گرف نن ررم وجود  ضایعات ادون وژنیک مورد ل دنز ت صاویر از نظر وجود یا ین 
 دن  گروه های مورد مطالعه لا اس  اده از آزمون کای دو مورد مقایسه قرار گرف نن  12SSPSوارد نرم افزار 
 
افزایش  ضخامت مخاط  سینوس ماگزیلاری در زن و مرد تقریبا یک سان لود  لین جن سیت و وجود  :یافته ها
نوس یداری وجود ننادت  هبچنین لین جنسیت و افزایش ضخامت مخاط س نا ضایعات ادون وژنیک رالطه ی مع 
 دت وجود داون وژنیک و افزایش ضخامت مخاط هم رالطه معنا دار نبود  هببس گی زیادی لین وجود ضایعات اد
 
 امعن رالطه یو وجود  ضایعات ادون وژنیک  لین افزایش  ضخامت مخاط  سینوس ماگزیلاری   نتیجه گیری:
 داری وجود دارد 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Abstract 
Introduction and purpose: Maxillary sinus is one of paranasal sinuses and the 
first sinus formed in the embryonic period. Inflammation of sinus is called 
sinusitis which can be of viral, bacterial or fungal origin and in these conditions, 
mucous of sinus thickens. Purpose of this study is to assess the prevalence of 
thickening of maxillary sinus's mucous in patients with  odontogenic 
inflammatory lesions according to CBCT findings from October 2016 to June 
2017. 
Methods and Materials: In this descriptive-analytical study, standard CBCT 
images of 220 patients were collected. Images were evaluated according to 
existence or lack of odontogenic lesions. All statistical data were inserted to 
SPSS21 software. study groups were compared using Chai-square test. 
Results: Thickening of maxillary sinus's mucous were almost equal in males and 
females. There was no significant relation between sexuality and existence of 
odontogenic lesions. Also there was no significant relation between sexuality and 
thickening of maxillary sinus's mucous. There was a high correlation between 
odontogenic lesions and the increase of mucous thickness. 
Conclusion: There is a significant relation between thickening of maxillary 
sinus's mucous and existence of odontogenic lesions. 
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